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 SŁOWO WSTĘPNE OD REDAKCJI
Oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer czasopisma pt. „Slavica Lo-
dziensia” wydawanego przy Katedrze Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie 
Łódzkim. Periodyk, który prezentujemy, nie jest jednak zupełnym novum. Stano-
wi kontynuację ukazującego się w latach 2004-2014 pisma „Południowosłowiań-
skie Zeszyty Naukowe”, którego pierwszym redaktorem naczelnym była prof. dr 
hab. Małgorzata Korytkowska. Obecne pismo wpisuje się w tradycję czasopisma 
łączącego tematykę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa i kultury 
obszaru Słowiańszczyzny Południowej. Pragniemy podążać wyznaczonym szla-
kiem i zapraszamy przyszłych autorów do publikowania na naszych łamach zróż-
nicowanych tematycznie tekstów dotyczących zagadnień immanentnych dla ob-
szaru słowiańskiego, ale także różnego rodzaju przestrzeni granicznych, w tym 
pogranicza słowiańskiego i niesłowiańskiego. Tematyka spotkania różnych kul-
tur, tak aktualna w dzisiejszym świecie, który staje się coraz bardziej globalną 
wioską, może znajdować odzwierciedlenie w publikowanych tu artykułach, tak 
w odniesieniu do aspektu diachronicznego, dziedzictwa historycznego i kulturo-
wego, jak i współczesnej europejskiej wielokulturowości. Redakcja przyjmuje do 
druku oryginalne teksty naukowe, recenzje i przeglądy, dotyczące szeroko rozu-
mianej problematyki Słowiańszczyzny Południowej (zagadnienia języka, literatu-
ry, kultury). Mamy nadzieję, że tak pomyślane pismo stanie się pomostem między 
tradycją badań słowianoznawczych a współczesnością tak dynamicznie zmienia-
jącą się w dobie nowoczesnych technologii i cyfryzacji. 
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